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%DFNJURXQG 1RUHÀRZ SKHQRPHQRQ LV D VHULRXV FRPSOLFDWLRQ RI SHUFXWQDQHRXV FRURQDU\
LQWHUYHQWLRQ3&,DQGDVVRFLDWHGZLWKSRRUSURJQRVLV:HHYDOXDWHGWULSOHDQWLSODWHWHWWKHUDS\FRXOG
LPSURYHFOLQLFDORXWFRPHV LQSDWLHQWVZLWKDFXWHP\RFDUGLDO LQIDUFWLRQ $0,ZKRKDGQRUHÀRZ
SKHQRPHQRQGXULQJ3&,FRPSDUHGZLWKGXDODQWLSODWHOHWWKHUDS\
0HWKRGV  HOLJLEOH SDWLHQWV ZKR ZHUH HQUROOHG LQ .RUHDQ $FXWH0, 5HJLVWU\ .$0,5 DQG
KDG QRUHÀRZSKHQRPHQRQ GXULQJ3&,ZHUH IROORZHG XS DW OHDVW RQH \HDU 7KH\ UHFHLYHG HLWKHU
GXDODQWLSODWHOHW WKHUDS\DVSLULQDQGFORSLGRJUHOGXDOJURXSQ RU WULSOHDQWLSODWHWOHW WKHUDS\
DVSLULQFORSLGRJUHODQGFLORVWD]ROWULSOHJURXSQ $QJLRJUDSKLFQRUHÀRZSKHQRPHQRQZDV
GH¿QHGDVSRVW3&,7KURPERO\VLV,Q0\RFDUGLDO,QIDUFWLRQÀRZJUDGHDQG:HHYDOXDWHG\HDU
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3XUSRVH &OLQLFDO RXWFRPH LQ SDWLHQWV ZLWK 67(0,167(0, DQGRU SHUFXWDQHRXV FRURQDU\
LQWHUYHQWLRQVLVVWURQJO\LQÀXHQFHGE\LQÀDPPDWLRQ6WXGLHVKDYHSURYHGDQDFWLYHUROHRI&UHDFWLYH
SURWHLQ &53 DV D FHQWUDOPHGLDWRU RI LQÀDPPDWLRQ LQ WKHVH VHWWLQJV5HFHQWO\ )Fγ UHFHSWRU ,,D
)Fγ5,,DKDVEHHQLGHQWL¿HGDVWKHUHFHSWRUIRU&537KHDLPRIRXUVWXG\ZDVSDUW$WRDVVHVV
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3XUSRVH(YDOXDWH WKH HIIHFW RI DQWLWKURPELQ XVH RQ DFFHVVUHODWHG $5 DQG QRQDFFHVV UHODWHG
